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ABSTRAK
Anita Rahma. S131202001. 2016. ANALISIS TEKNIK PENERJEMAHAN
ADAPTASI DAN VARIASI PADA SUBTITLE FILM BATMAN VERSI
BAHASA JAWA MATARAMAN (sebuah pendekatan sosiolinguistik). Tesis.
Pembimbing I: Dra. Diah Kristina, M.A., Ph.D. Pembimbing II: Dr. Sri
Marmanto, M.Hum. Program Studi S2 Linguistik Minat Utama Penerjemahan.
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur
budaya yang diterjemahkan dengan teknik adaptasi dan unsur linguistik yang
diterjemahkan dengan teknik variasi pada subtitle film Batman versi bahasa Jawa
Mataraman dengan menerapkan pendekatan sosiolinguistik, menjelaskan faktor
yang melatarbelakangi penerjemah menggunakan kedua teknik tersebut dan
menguraikan implikasinya terhadap kualitas terjemahan yang meliputi aspek
keakuratan, keberterimaan dan pemahaman.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif preskriptif dengan studi
kasus terpancang. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, dan ungkapan yang
diterjemahkan dengan menggunakan teknik adaptasi dan variasi. Sumber data
yaitu 1) naskah dialog dalam film Batman berbahasa Inggris dan terjemahannya
dalam subtitle bahasa Jawa Mataraman, 2) para informan dalam hal ini rater yang
menilai keakuratan dan keberterimaan, serta 3) para responden yang menilai
pemahaman pemirsa sasaran.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) data yang diperoleh secara
keseluruhan berjumlah 110 data yang terdiri atas 48 data adaptasi dan 62 data
variasi. 2) Data adaptasi dalam penelitian ini adalah ekologi, budaya material,
budaya sosial, prosedur/aktivitas/ istilah bidang seni, sistem ekonomi dan bahasa.
Untuk data variasi mencakup kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua
dan kata ganti orang ketiga yang diterjemahkan dalam bentuk tingkat tutur ngoko,
madya dan krama. 3) Berkenaan dengan kualitas terjemahan, peneliti memperoleh
hasil bahwa untuk teknik penerjemahan adaptasi, terdapat data yang kurang akurat
dalam menerjemahkan budaya material dan budaya sosial. Dalam kasus ini,
perbedaan budaya merupakan faktor yang paling berpengaruh, juga penerjemah
kurang cermat untuk mencari padanan yang sedekat mungkin dengan bahasa
sumber. 4) Peneliti juga menemukan pergeseran bentuk dan pergeseran makna.
Pergeseran bentuk dalam penelitian ini tidak menyebabkan distorsi makna,
sementara pergeseran makna yang ditemukan berdampak pada kualitas
terjemahan terutama aspek keakuratan. Namun tidak berpengaruh terhadap aspek
keberterimaan dan pemahaman. Mengenai data variasi, peneliti menemukan data
yang kurang berterima dan kurang dapat dipahami. Hal itu berkaitan dengan
penerjemah dalam kompetensi linguistik yakni kurangnya penguasaan tingkat
tutur bahasa Jawa Mataraman.
Berdasarkan perolehan data dan pembahasan, penggunaan teknik adaptasi
dan variasi pada penelitian ini memiliki akurasi yang cukup tinggi, berterima
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dalam budaya sasaran dan dapat dipahami pemirsa sasaran dengan baik. Adapun
faktor yang melatarbelakangi penerjemah menggunakan teknik adaptasi dan
variasi adalah tujuan penayangan program bahasa Jawa Mataraman yang diinisiasi
oleh stasiun televisi setempat untuk mengakomodasi kearifan lokal. Sehingga
ideologi penerjemahan yang dipilih adalah domestikasi yang terealisasi dalam
teknik-teknik penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sasaran. Dengan
demikian, karya terjemahan hadir sebagai bagian dari bahasa sasaran yang lekat
dengan pemirsa sasaran.




Anita Rahma. S131202001. 2016. An Analysis of Adaptation and Variation
Techniques in Batman Movie Subtitled into Mataraman Javanese (A
Sociolinguistic Perspective). A Thesis. Supervisor: Dra. Diah Kristina, M.A.,
Ph.D., Co-supervisor: Dr. Sri Marmanto, M.Hum. Master Degree in Linguistics,
Majoring in Translation Studies. Sebelas Maret University Surakarta.
The aim of this study is to identify and describe the cultural elements
translated using adaptation technique and linguistic elements translated using
variation technique in Batman movie subtitled into Mataraman Javanese version
by applying sociolinguistic approach, explain the translator’s reason of using the
adaptation and variation technique, and describe the effect of both techniques
towards the translation quality in terms of accuracy, acceptability and
comprehension.
This is a prescriptive qualitative study and categorized as an embedded
research. The data of this study include words, phrases and expressions translated
into Javanese using adaptation and variation techniques. The sources of data are 1)
script of Batman movie and its translation in Mataraman Javanese, 2) the raters as
informant who evaluate the translation in terms of accuracy and acceptability, and
3) the target audiences to rate the comprehension.
The results of the study were: 1) the researcher obtained 110 data which
consist of 48 adaptation data and 62 variation data. 2) The types of adaptation data
in this study are ecology, material culture, social culture, procedure/ activity/
artistic term, economic system and language. Meanwhile, the variation data
contain the personal pronouns for first person, second person, and third person
translated into speech level of ngoko (showing low politeness), madya (showing
middle politeness) and krama (showing high politeness). 3) In relation with the
translation quality, the researcher found that the adaptation technique caused less
accurate in adapting material culture and social culture. In this case, the main
cause was the cultural gap of the source text and the target text, besides the
translator worked with less careful to explore the closest equivalents. 4) The
researcher also found the translation shift in form or unit and meaning. The unit
shift in this study did not distort the meaning, while the meaning shift implied the
translation quality particularly in its accuracy. But the shift did not influence the
acceptability and comprehension. Relating to variation data, the researcher found
the data that valued less acceptability and comprehension, it is correlated with the
translator’s linguistic competence in using Mataraman Javanese speech level.
Based on the research results and discussion, the use of adaptation and
variation technique in this study is quite accurate, acceptable in the target culture
and comprehensible to the target audience. The use of adaptation and variation
techniques by the translator is in line with the purpose of Mataraman Javanese
program held by local TV station to accommodate the local wisdom. For that
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reason, the translation ideology of this subtitle is domestication by employing
those translation techniques which are closes to the target language culture.
Therefore, the subtitle is adjusted to the context of the targeted text and audience.
Key words: adaptation technique, variation technique, subtitle, translation quality,
sociolinguistic.
